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昭和62年度高額図書の購入
1．継続図書
（1）複数分野
　　　　Bjbliographic　Guide　to　Government　Publieations．
　　　　OECD　Publications．
　　　　国際連合・国際機関及び主要国統計
（2）社会科学
　　　有価証券報告書総覧（第1部上場）
（3）自然科学
　　　　SadtlerSpectra：lnfraredGrating。
　　　　　　　　　　　Infrare（1Prism．
2．単年度購入図書
（1）人文科学
　　。　Behavioural　Brain　Research．VoL1－14（1980－1984）
　　・　Bibliotheca　Shakespeariana，　Un1t　23：Adaptations　and　Acting　Versions，　1660－1980．
　　　　　M　icrofiche
　　・　Historical　Abstracts。Part　A＆B　Vo1．27，32　（1981），28，33　（1982），29，34（1983）
　　・　艦育と競技／大日本膣育學會編　大正11年一昭和15年　復刻版　19巻
（2）社会科学
　　・　Keesing’s　Contemporary　Archives。1931－1980；Microfiche，1981－1986；6vols，
　　．　United　States　Constitutional　and　Legal　History．19vols．（1987）
（3）自然科学
　　・　　Das　Tierreich．Lieferung　72－103　（1958－1986）
　　・　　Encyclope（lia　of　Fluid　Mechanics．　6　vols．　（1986－1987）
　　・　High　Tech　Ceramics：Proceedings　of　the　World　Congress　on　High　Tech　Ceramics，the6th
　　　　　Intemational　Meeting　on　Modern　Ceramics　Technologies。Part　A，B，C（1987）
　　・　NTIS　Title　Index．　Retrospective　Index64／78－85／86（1964～1986）Microfiche
　　。　Special　Collection　Doctoral　Dissertations　in　U．S．A．＆　Canada：Kley　Papers　on　Finite
　　　　　Element　Methods．49titles　Microfiche
　　・　Systems＆Control　Encyclopedia．8vols，（1987）
　　・　海外研究開発レポート　Data　No．HTR－740（植物の組織培養シリーズA－N）14vols，（1987）
　　・　南部藩家老席日誌（盛岡市中央公民館所蔵）天保元年一11年　158reels：Microfilm
　◎　備付場所はいずれも附属図書館です。
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